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１．岡山大学農学部附属山陽圏フィールド科学センター内規
（趣旨）
第１条　この内規は，岡山大学農学部規程（平成16年岡山大学農学部規程第１号）第７条 第２項の規定に基
づき，岡山大学農学部附属山陽圏フィールド科学センター（以下　「センター」という。）の組織及び運営
に関し，必要な事項を定めるものとする。
（目的）
第２条　センターは，学生の実習教育及びフィールド科学に関する教育研究並びに社会連携を行うことを目
的とする。
（部）
第３条　センターに学生の実習教育，フィールド科学実践等を円滑に行うため，次の部を置く。
  一　教育研究部
  二　技術部
（附帯施設）
第４条　教育研究部に実習教育を行うため，次の施設を置く。
　一　岡山農場
　二　八浜農場
　三　津高牧場
（職員）
第５条　センターに次の職員を置く。
　一　センター長
　二　センター主事
　三　センターの専任教員
　四　技術職員
２　前項に掲げる職員のほか，センターに併任教員を置く。　
（センター長）
第６条　センター長は，センターに関する事項を掌理する。
２　センター長は，農学部に勤務する教授のうちから，教授会の議を経て学長が命ずる。
３　センター長の任期は，２年とし，再任を妨げない。ただし，引き続き４年を超えて在任することはできない。
４　センター長の選考に関する事項は，別に定める。
（センター主事）
第７条　センター主事は，センターの運営に関する事項についてセンター長を補佐する。
２　センター主事は，センター専任教員のうちから，農学部運営会議の議を経て農学部長が命ずる。
３　センター主事の任期は，２年とし，再任を妨げない。
（併任教員）
第８条　併任教員は，専門知識と技術をもって，センターの専任教員を補佐する。
２　併任教員は，農学部に勤務する教員のうちから，複数置く。
（運営会議）
第９条　センターに，センターの運営に関する事項を審議するため，農学部附属山陽圏フィールド科学セン
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ター運営会議（以下「運営会議」という。）を置く。
２　運営会議に関する事項は，別に定める。
（共同利用委員会）
第10条　センターに，センターの共同利用に関する重要事項を審議するため，農学部附属山陽圏フィールド
科学センター共同利用委員会（以下「共同利用委員会」という。）を置く。
２　共同利用委員会に関する事項は，別に定める。
　    附　則
１　この内規は，平成16年４月１日から施行する。
２  この内規施行の際，現にセンター長の職にある者の任期は，第６条第３項の規定にかかわらず，平成17
年３月31日までとする。
      附　則
１　この内規は，平成16年10月１日から施行する。
２  この内規施行の際，現にセンター長の職にある者の任期は，第６条第３項の規定にかかわらず，平成17
年３月31日までとする。
      附　則
１　この内規は，平成19年４月１日から施行する。
      附　則
１　この内規は，平成22年４月１日から施行する。
      附　則
１　この内規は，平成23年４月１日から施行する。
２．附属山陽圏フィールド科学センター運営会議委員
 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 平成25年４月１日現在
部　門　名　等 職　名 氏　　　名
センター長 教　授 齊　 藤　 邦　 行
センター主事 教　授 吉　 田　 裕　 一
専任教員 教　授 舟　 橋　 弘　 晃
専任教員 准教授 福　 田　 文　 夫
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３．附属山陽圏フィールド科学センター教職員及び併任教員名簿
（１）教職員
 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 平成25年４月１日現在
所　　属　　等 職 　名 氏　　　　　名
センター長 　（水田部門） 教　授 齊　藤　邦　行
    センター主事　（野菜・花き部門） 〃 吉　田　裕　一
　　専任教員 　（畜産部門） 〃 舟　橋　弘　晃
　　専任教員 　（果樹部門） 准教授 福　田　文　夫
　技術部
　　班　長 　（野菜・花き部門） 技術専門員 山　奥　　　隆
　　副班長 　（畜産部門） 技術専門職員 野久保　　　隆
　　　岡山農場
　　　　野菜・花き部門　　主　任 技術専門職員 宮　地　大　介
技術職員 酒　井　富美子
　　　　果樹部門　　　　　主　任 技術専門職員 山　本　　　昭
　　　　　　　　　　　　　　〃 〃 近　藤　毅　典
　　　八浜農場       
　　　　水田部門   　　　 　主　任 技術専門職員 多　田　正　人
　　　津高牧場
　　　　畜産部門
　事務部
　　自然系研究科等農学部事務室 事務室長 有　川　正　二
　     　　   　　　〃 主　査 東　　　直　美
　　　　　　　　〃 事務職員 寺　門　幹　夫
      （非常勤職員） 岡山農場 技能補佐員 奥　田　典　子
         　　　　　   〃 技術補佐員 今　井　信　之
           　　　　　 〃 〃 戸　髙　三千雄
           　　　　　 〃 〃 松　本　悦　男
　　　　　　　　〃 〃 宇　野　清　太
            　　　　　〃   　　　事務室 事務補佐員 嶋　田　斐侶子
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（２）併任教員
 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　  平成25年４月１日現在
所　属　コ　ー　ス 職　　名 氏　　　　　名
応用植物科学 教　 授 森　永　邦　久
〃 〃 後　藤　丹十郎
〃 准 教 授 平　野　　　健
応用動物科学 教　 授 奥　田　　　潔
〃 〃 国　枝　哲　夫
〃 〃 坂　口　　　英
〃 〃 宮　本　　　拓
〃 准 教 授 ｱｺｽﾀ  ｱﾔﾗ  ﾄﾏｽ 
〃 〃 阿　部　浅　樹
〃 〃 畑 生 俊 光
〃 〃 揖　斐　隆　之
〃 〃 辻　　　岳　人
〃 〃 西　野　直　樹
〃 助　 教 荒　川　健　佑
環境生態学 教　 授 門　田　充　司
〃 〃 小　松　泰　信
〃 〃 横　溝　　　功
〃 准 教 授 難　波　和　彦
〃 〃 駄田井　　　久
